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◆ 原 著 
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4)  長谷奈緒美，金森昌彦，安田剛敏，堀 岳史．看護フィジカルアセスメントにおける足趾力評価の意義（第 3 報）
－転倒予防に対する足趾の機能に関する文献研究－．富山大学看護学会誌．2013；13：34-48． 
5)  安田剛敏，川口善治，堀 岳史，鈴木賀代，中野正人，関 庄二，金森昌彦，木村友厚．第 4 腰椎変性すべり症の
不安定性様式による画像所見と臨床症状の特徴．別冊整形外科．2013；63：14-9． 
6)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦．腰椎変性すべり症に対する JOABPEQ を用いた
腰椎後方椎体間固定術の治療成績の評価－PLIF と TLIF の前向き検討－．中部整災誌．2013；56：707-8． 
7)  堀 岳史，安田剛敏，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．意図的辺縁切除を行った高分化型脂肪肉腫の治療成績．中
部整災誌．2013；56：357-8． 
8)  安田剛敏，鈴木賀代，堀 岳史，永尾 薫，金森昌彦，木村友厚．皮質骨欠損を伴った骨腫瘍に対する生体内吸収
性骨接合材を用いた治療経験．中部整災誌．2013；56：1423-4． 
9)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，川口善治，金森昌彦，木村友厚．腰椎化膿性椎体椎間板炎に対する後方インスト
ルメントを用いた後方進入椎体間固定術．中部整災誌．2013；56：631-2． 
10)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，辻野 泰，金森昌彦，木村友厚．骨原発悪性リンパ腫の臨床的特徴と治療経験．
整形外科．2013；64：1165-70． 
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日本整形外科学会頚髄症評価質問票（JOACMEQ）の認知度調査．J Spine Res．2013；4：1388-92． 
 
◆ 症例報告 
1)  Kanamori M, Yasuda T, Hori T, Suzuki K. Giant invasive sacral schwannoma showing chromosomal numerical aberrations 
[-14,+18,+22]. Asian Spine J. 2013; 7: 227-31. 
2)  Yasuda T, Hori T, Suzuki K, Hachinoda J, Matsushita I, Ito Y, Kanamori M, Kimura T. Extracapsular wide resection of a 
femoral neck osteosarcoma and its reconstruction using a pasteurized autograft prosthesis composite: A case report. Oncol Lett. 
2013; 6: 1147-51. 
3)  Nagao K, Suzuki K, Yasuda T, Hori T, Hachinoda J, Kanamori M, Kimura T. Cutaneous angiosarcoma of the buttock 
complicated by severe thrombocytopenia: A case report. Mol Clin Oncol. 2013; 1: 903-7. 
4)  Sugimori K, Kanamori M, Osada R, Sawazaki S, Kuroki Y. Mitochondrial myopathy with femoral neck fracture. A case report. 
Int Med J. 2013; 20: 737-9. 
5)  坂部暦美，鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．再生不良性貧血に合併した chronic expanding hematoma
の 1 例．整･災外．2013；56：1413-16． 
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6)  大村佳之，野上重治，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦．診断に難渋した大腿骨頚部類骨骨腫の 1 例．整
形外科．2013；64：336-8． 
7)  牧野紘士，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．初回手術後 8 年で転移をきたした足底部滑膜肉
腫の 1 例．整形外科．2013；64：54-7． 
8)  今西理恵子，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．寛骨臼に発生した骨平滑筋肉腫の 1 例．整形
外科．2013；64：131-4． 
 
◆ 総 説 
1)  金森昌彦，安田剛敏，堀 岳史．整形外科領域の手術看護における医療安全．富山大学看護学会誌．2013；13：75-81． 
2)  金森昌彦，高嶋修太郎，栗本昌紀，野口 京，安田剛敏．脊椎画像診断における診療科連携に向けて－富山大学で
の取り組みを振り返って－．富山大学医学会誌．2013；24：11-7． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kanamori M, Miyahara T, Suzuki K, Hori T, Yasuda T. The effects of flavonol and flavone on cultured MG-63 osteosarcoma 
cells. International society of limb salvage 17th general meeting; 2013 Sep 11-13; Bologna. 
2)  Kanamori M, Yasuda T, Suzuki K, Hori T. DNA copy number alterations in a case of pleomorphic leiomyosarcoma. 
International society of limb salvage 17th general meeting; 2013 Sep 11-13; Bologna. 
3)  Yasuda T, Suzuki K, Hori T, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. Reconstruction using the pasteurized autografting technique 
for malignant bone tumors. International society of limb salvage 17th general meeting; 2013 Sep 11-13; Bologna. 
4)  Yasuda T, Hori T, Suzuki K, Kanamori M, Matsushita I, Onishi S, Kimura T. Extra-capsular wide resection of femoral neck 
osteosarcoma and its reconstruction using a pasteurized autograft-prosthesis composite. International society of limb salvage 
17th general meeting; 2013 Sep 11-13; Bologna. 
5)  Suzuki K, Yasuda T, Kanamori M, Hori T, Watanabe K, Kimura T. Intraosseous malignant peripheral nerve sheath tumor of 
lumbar spine without neurofibromatosis -A case of report. International society of limb salvage 17th general meeting; 2013 Sep 
11-13; Bologna. 
6)  Suzuki K, Yasuda T, Kanamori M, Hori T, Nagao K, Kimura T. Two cases of bone and skeletal muscle metastases in patients 
with gastrointestinal stromal tumors. International society of limb salvage 17th general meeting; 2013 Sep 11-13; Bologna. 
7)  Mitsuhashi Y, Hachiya M, Aradate T, Yamanoi Y, Kanamori M, Muraguchi A, Mielenz D, Katagiri T. Swiprosin-1/EFhd2 is 
involved in the initial reaction of the IgE Fc receptor signal. 15th International congress of immunology; 2013 Aug 22-27; 
Milan. 
8)  Ichii T, Aradate T, Mitsuhashi Y, Hachiya M, Tani T, Yamanoi Y, Kanamori M, Muraguchi A, Katagiri T. The role of prohibitin 
(PHB) in the initial reaction of the IgE Fc receptor signal from lipid raft. 15th International congress of immunology; 2013 Aug 
22-27; Milan. 
9)  金森昌彦，安田剛敏，野口 京，栗本昌紀，高嶋修太郎．脊椎画像診断における診療科連携に向けて－富山大学で
の取り組みを振り返って－．第 8 回富山脊椎脊髄画像診断研究会；2012 Mar 8；富山． 
10)  永尾 薫，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．原発性骨軟部腫瘍として診断された消化管間質
腫瘍（GIST）の骨軟部転移の 2 例．第 120 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2013 Apr 5-6；和歌山． 
11)  安田剛敏，鈴木賀代，堀 岳史，永尾 薫，金森昌彦，木村友厚．皮質骨欠損を伴った骨腫瘍に対する生体内吸収
性骨接合材を用いた治療経験．第 120 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2013 Apr 5-6；和歌山． 
12)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．腰椎変性すべり症に対す
る JOABPEQ を用いた腰椎後方椎体間固定術の治療成績の評価－PLIF と TLIF の前向き検討－．第 42 回日本脊椎脊
髄病学会；2013 Apr 25-26；宜野湾． 
13)  安田剛敏，堀 岳史，川口善治，中野正人，関 庄二，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症
に合併した腰椎変性疾患に対する除圧術の成績と問題点．第 42 回日本脊椎脊髄病学会；2013 Apr 25-26；宜野湾． 
14)  金森昌彦，福井 充，千葉一裕，川上 守，宮本雅史，中井定明，島村 正，田口敏彦，竹下克志，谷 俊一，谷
口愼一郎，和田英路，米延策雄，高橋和久，紺野愼一，金山雅弘．腰椎手術の効果に対する JOABPEQ の評価と患
者満足度の整合性について．第 42 回日本脊椎脊髄病学会；2013 Apr 25-26；宜野湾． 
15)  牧野紘士，安田剛敏，鈴木賀代，木村友厚，堀 岳史，金森昌彦．初回手術後 8 年で転移をきたした足底部滑膜肉
腫の 1 例．第 193 回北陸整形外科集談会；2013 May 12；富山． 
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16)  坂部暦美，鈴木賀代，安田剛敏，木村友厚，堀 岳史，金森昌彦．再生不良性貧血に合併した chronic exapanding 
hematoma の 1 例．第 193 回北陸整形外科集談会；2013 May 12；富山． 
17)  金森昌彦，長谷奈緒美，安田剛敏，堀 岳史，吉野 修，野村忠雄，木村友厚．ロコモティブシンドロームにおけ
る足趾力の意義について．第 86 回日本整形外科学会学術集会；2013 May 23-26；広島． 
18)  安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，永尾 薫，大西慎太郎，金森昌彦，木村友厚．膝関節を温存し，良好な機能を得
た脛骨近位骨肉腫の 1 例．第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会；2013 Jun 20-22；札幌． 
19)  大西慎太郎，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア切除術後の早期
再手術例の病態と原因．第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会；2013 Jun 20-22；札幌． 
20)  Kanamori M, Yasuda T, Hori T, Suzuki K, Nogami S, Kimura T. A case of pleomorphic leiomyosarcoma analyzed by CGH. 第
46 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会；2013 Jul 11-12；東京． 
21)  安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，永尾 薫，金森昌彦，木村友厚．膝関節機能を温存し，パスツール処理にて再建
し良好な機能を得た脛骨近位骨肉腫の 1 例．第 46 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会；2013 Jul 11-12；東
京． 
22)  安田剛敏，鈴木賀代，堀 岳史，永尾 薫，金森昌彦，木村友厚．皮質骨欠損を伴った骨腫瘍に対する生体内吸収
性骨接合材を用いた治療経験．第 46 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会；2013 Jul 11-12；東京． 
23)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．脂肪肉腫における PET 所見と病理組織所見および臨床経過
の関連．第 46 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会；2013 Jul 11-12；東京． 
24)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，永尾 薫，辻野 泰，金森昌彦，木村友厚．骨原発悪性リンパ腫の臨床的特徴と
治療成績．第 46 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会；2013 Jul 11-12；東京． 
25)  二川隼人，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，大西慎太郎，川口善治，金森昌彦，木村友厚．軟部に伸展した頚部髄
膜皮性髄膜腫の 1 例．第 194 回北陸整形外科集談会；2013 Sep 8；福井． 
26)  Nishita Y, Kanamori M. Zyzyphus jujuba extract induces apoptosis in MG-63 osteosarcoma cells. 第 72 回日本癌学会総会；
2013 Oct 3-5；横浜． 
27)  堀 岳史，安田剛敏，鈴木賀代，杉森一仁，金森昌彦，木村友厚．急速破壊型肩関節症の 2 例．第 121 回中部日本
整形外科災害外科学会・学術集会；2013 Oct 3-4；名古屋． 
28)  長谷奈緒美，長谷 一，吉野 修，須永恭子，寺西敬子，野村忠雄，金森昌彦．足趾における下肢機能評価の一考
察．第 10 回転倒予防医学研究会研究集会；2013 Oct 6；東京． 
29)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症
（DISH）に合併した脊椎脊髄損傷の治療経験．第 21 回日本腰痛学会；2013 Nov 1-2；東京． 
30)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．骨粗鬆症性椎体偽関節後
の遅発性神経麻痺に対する後方アプローチによる手術成績．第 21 回日本腰痛学会；2013 Nov 1-2；東京． 
31)  渡辺健太，安田剛敏，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．胸骨腫瘍に対し温熱処理骨を用いた再建の 2 例．第 7 回金
沢骨軟部腫瘍セミナー；2013 Dec 14；金沢． 
 
◆ その他 
1)  金森昌彦．ロコモティブシンドローム（運動器症候群）．不二越退職者友の会；2013 Sep 7；富山． 
2)  金森昌彦．医の倫理．平成 25 年度富山大学附属病院新人職員研修；2013 Apr 1；富山． 
3)  金森昌彦．富山大学オンコサーミア臨床プロジェクトに向けて．第 1 回富山大学オンコサーミア研究会；2013 Feb 4；
富山． 
4)  金森昌彦．これまでのオンコサーミア臨床研究プロジェクトの経緯．第 4 回富山大学オンコサーミア研究会；2013 
Nov 12；富山． 
5)  金森昌彦．東西医学の融合から「社会支援看護学」へのパラダイムシフト－富山県における医療へのニーズと文化
的背景から－．東西融合医学教育研究の再考「からだ」と「こころ」．2013；2：2-13． 
6)  金森昌彦．骨軟部肉腫に対する分化誘導療法の開発．「がん研究ネットワーク」文部科学省がん研究分野の特性等を
踏まえた支援活動研究班，p641，東京，2013． 
7)  金森昌彦．運動器人間科学と弓道との接点（3）．富山大学弓紀．2013；4-5． 
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